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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
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Laporan praktik kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipan serta saya cantumkan 
di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerjan magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya 
telah menyebabkan bergesernya Indonesia dari kategori negara dengan pendapatan 
menengah kebawah kini menjadi negara dengan pendapatan menengah keatas. 
Perkembangan ini menyebabkan perubahan pada gaya hidup konsumen salah satunya 
yaitu meningkatnya konsumsi pada industri jasa termasuk pada jasa binatu atau laundry. 
Meningkatnya minat terhadap jasa laundry juga meningkatkan permintaan terhadap 
produk-produk laundry, terutama produk-produk yang ramah dan aman bagi lingkungan. 
Dalam menjalankan praktik kerja magang, penulis memilih sebuah perusahaan 
manufaktur cairan kimia pembersih yaitu PT XC CLEANINDO atau disebut juga dengan 
iCLEAN. iCLEAN merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi dan juga 
distribusi produk cairan kimia pembersih dan produk kebersihan lainnya untuk berbagai 
segmen mulai dari Food Service, Housekeeping & Public Area, Laundry maintenance, 
Cleantools, Dishwashing Machine, Specialities, hingga Private Label. iCLEAN sudah 
beroperasi mencakup hingga 29 kota di Indonesia dan terus berkembang, selain itu 
iCLEAN juga memiliki beberapa anak perusahaan yang dinaunginya. 
Dalam menjalankan praktik kerja magang, penulis ditugaskan pada divisi 
marketing pada segmen Home and Retail Laundry dimana penulis kemudian memiliki 
beberapa tugas yang harus dijalankan. Tugas penulis lebih banyak terfokus pada kegiatan 
customer relationship management dimana penulis melakukan follow up terhadap 
konsumen, membantu dan menjawab pertanyaan konsumen, memberikan saran yang 
dibutuhkan, dan menerima kritik dan saran dari konsumen kepada perusahaan, melakukan 
blasting promo melalui email dan Whatsapp secara personal, serta melakukan survei 
lokasi sekaligus menjalin hubungan baik dengan konsumen dari perusahaan. 
Selama kurang lebih 4 bulan melakukan praktik kerja magang dan ditempatkan 
pada divisi marketing di PT XC CLEANINDO, penulis mendapatkan banyak 
pengetahuan baru, pengalaman, serta wawasan mengenai dunia profesional. Penulis juga 
berkesempatan untuk mengembangkan berbagai kemampuan penulis baik dari segi 
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